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1. Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Статуту Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 року № 761 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 69. – С. 65-71. 
2.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 9 липня 2019 року № 945 / Україна. Міністерство освіти 
і науки // Офіційний вісник України. – 2019. – № 68. – С. 59-61. 
3.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів 
вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 016 
"Спеціальна освіта", за якими здійснюється формування та 
розміщення державного замовлення : наказ Міністерство освіти і 
науки України від 19 вересня 2019 року № 1202 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2019. – 
№ 81. – С. 64-65. 
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4.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 23 вересня 2019 року № 1220 / Україна. Міністерство 
освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2019. – № 81. – С. 65-
68. 
  
2. Організація вищої освіти 
 
5.          Development of information technology for complex evaluation 
of higher education institutions = Розробка інформаційної технології 
комплексного оцінювання діяльності закладів вищої освіти / V.Yu. 
Bykov, A. O. Biloshchytskyi, O.Yu. Kuchanskyi [et al.] // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 5 (73). – C. 293-306. 
6.          Варич О. П. Правові межі автономії ЗВО при формуванні 
освітніх програм / О. П. Варич, М. В. Савохіна // Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти. – 2019. – № 64. – С. 7-15. 
7.          Власюк О. Проблеми євроінтеграційного поступу системи 
вищої освіти України / О. Власюк, Т. Дараган, Н. Тимошенко // 
Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 18-31. 
8.          Герцен С. М. Индивидуальные образовательные 
траектории как инновационная технология развития высшего 
образования / С. М. Герцен, О. Э. Сухарева, Л. В. Скороходова // 
Высшее образование сегодня. – 2019. – № 10. – С. 57-61.  
9.          Інтернаціоналізація вишів : 18 менеджерів різних 
українських вишів зможуть пройти півторарічне навчання з 
інтернаціоналізації вищої освіти: покращити знання щодо 
академічної мобільності, впровадження стратегічних чи 
індивідуальних проектів у сфері інтернаціоналізації, роботи з 
грантами тощо // Освіта України. – 2019. – № 45. – 11 листопада. – 
С. 10. 
10.          Колосюк Г. Цільові пільгові кредити на освіту: як не 
допустити порушень / Г. Колосюк // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2019. – 
№ 40. – С. 12-17. 
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11.          Олексін Ю. Маркетингова діяльність у системі управління 
освітою / Ю. Олексін, Н. Степанов // Нова педагогічна думка. – 2019. 
– № 2. – С. 12-16. 
12.          Петренко В. А. Правові засади державного регулювання 
діяльності закладів освіти / В. А. Петренко // Економіка та 
держава. – 2019. – № 8. – С. 51-57.  
13.          Сидоренко О. Л. Розвиток приватної вищої освіти в 
Україні: ретроспектива та перспектива / О. Л. Сидоренко // Вісник 
Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2019. – № 3. – 
С. 34-39. 
14.          Сухецька Т. Безкоштовне проживання дітей-сиріт у 
гуртожитку закладу вищої освіти / Т. Сухецька // Головбух: 
БЮДЖЕТ. – 2019. – № 41. – С. 41-42. 
15.          Фортунатов А. А. Проект "Зелёный университет" как 
фактор формирования экологической культуры студентов 
вуза / А. А. Фортунатов // Образовательные технологии. – 2019. – 
№ 2. – С. 80-83. 
  
3.  Управління якістю вищої освіти 
 
16.          Вавренюк С. А. Організаційно-правовий механізм 
державного управління вищою освітою України / С. А. Вавренюк // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 17. – С. 54-58. 
17.          Деякі особливості акредитації // Освіта України. – 2019. – 
№ 43. – 28 жовтня. – С. 4. 
18.          Кучай Т. Забезпечення якості вищої освіти в 
європейському освітньому просторі / Т. Кучай, О. Кучай // Освітній 
простір України. – 2019. – № 16. – С. 15-19. 
19.          Мороз С. А. Відповідність університетських знань вимогам 
ринку праці: аналіз думки студентів з Китаю. Автором статті було 
обрано окремі аспекти функціонування системи вищої освіти 
Китаю, а саме ті з них, які пов’язані із забезпеченням її 
якості / С. А. Мороз // Вісник післядипломної освіти. Серія 
Управління та адміністрування. – 2019. – Вип. 8. – С. 46-70. 
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20.          Нова процедура акредитації : питання, що турбують усю 
університетську спільноту України, обговорили учасники круглого 
столу "Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращити 
якість технічної освіти?", який відбувся у НТУУ "КПІ імені Ігоря 
Сікорського" // Освіта України. – 2019. – № 45. – 11 листопада. – 
С. 10. 
  
4.   Вища школа за напрямами підготовки 





21.          Загребельний О. В. Формування готовності майбутніх 
офіцерів до професійної самореалізації засобами інформаційно-
комунікаційних технологій / О. В. Загребельний // Вісник 





22.          Вопросы повышения финансовой грамотности студентов 
высших учебных заведений финансово-экономической 
направленности / С. В. Бровчак, М. А. Селиванова, Е. Н. Сочнева [и 
др.] // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 5 (41). – С. 130-
146. 
23.          Кірдан О. П. Поняття "Теорія і практика професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти" в 
сучасному науковому дискурсі / О. П. Кірдан // Вісник Черкаського 
університету. Серія Педагогічні науки. – 2019. – № 3. – С. 121-129. 
24.          Пугач С. Особливості розвитку правової компетентності 
бакалаврів з обліку та оподаткування / С. Пугач // Нова педагогічна 






25.          Pedagogical model of preparation of future engineers in 
specialty "Electric power, electrical engineering and electrical 
mechanics" with use of massive online courses = Педагогічна модель 
підготовки майбутніх інженерів спеціальності "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" з використанням масових 
онлайн курсів / V. V. Oliynyk, O. M. Samoylenko, N. V. Batsurovska 
[et al.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 5 
(73). – С. 161-173. 
26.          Дембіцька С. В. Критерії та показники сформованості 
працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної 
інженерії / С. В. Дембіцька // Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти. – 2019. – № 64. – С. 117-125. 
27.          Исследовательский подход к обучению студентов 
технических специальностей в связке бакалавриат – 
магистратура / Э. Ш. Кремлева, Н. Л. Валитова, С. В. Новикова [и 
др.] // Образовательные технологии и общество. – 2019. – 
Т. 22, № 4. – С. 52-66.  
28.          Кузенкова Г. В. Особенности реализации курса 
"Проектирование человеко-машинного интерфейса" при подготовке 
программных инженеров / Г. В. Кузенкова // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 154-161.  
29.          Рудевич Н. В. Загальнонаукові засади концепції 
професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації 
енергосистем на основі каузального навчання / Н. В. Рудевич // 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2019. – № 64. – С. 40-47. 
30.          Старчикова И. Ю. Исследование проблемы ожиданий 
студентов технических вузов от потенциальных 
работодателей / И. Ю. Старчикова, А. В. Овчинников, 
Е. С. Шакурова // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 5 
(41). – С. 158-169. 
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31.          Шевченко І. Ю. Перспективи вдосконалення освітньо-
професійних програм підготовки фахівців для автомобільної 
промисловості на засадах дуальної форми 
навчання / І. Ю. Шевченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – 




32.          Web-квест "Создатели первых механических 
вычислительных устройств": в статье даётся описание 
информационного контента, структуры и особенностей 
тематического образовательного Web-квеста по истории 
информатики / Н. А. Пакшина, Ю. П. Емельянова, М. В. Правдина, 
Д. А. Коржачкина // Образовательные технологии и общество. – 
2019. – Т. 22, № 4. – С. 162-171.  
33.          Барышева И. В. Инициатива студентов как составляющая 
часть формирования профессиональных навыков при обучении 
программистов / И. В. Барышева, О. А. Козлов, Н. В. Шестакова // 





34.          Fedenko S. M. Tuition the discipline "Organization and 
economics of pharmacy” in Ivano-Frankivsk National Medical 
University = Викладання дисципліни "Організація та економіка 
фармації" в Івано-Франківському національному медичному 
університеті / S. M. Fedenko // Український педагогічний журнал. – 
2018. – № 3. – С. 92-98. 
35.          Возняк О. Стандарти якості надання медичної допомоги та 
їх правові особливості з позицій розкриття медичних злочинів (на 
прикладі занять з дисципліни "Криміналістична хімія" для курсантів 
ЗВО системи МВС України) / О. Возняк // Вища школа. – 2019. – 
№ 8. – С. 50-71. 
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36.          Захарко Н. Інформаційно-комунікаційні технології: теорія 
та практика (на прикладі вивчення фармацевтичних дисциплін у 
медичних закладах вищої освіти) / Н. Захарко // Нова педагогічна 
думка. – 2019. – № 2. – С. 35-38. 
37.          Лимар Л. В. Зміст і складові професійної компетентності 
сімейного лікаря: психологічний аспект / Л. В. Лимар // Вісник 
післядипломної освіти. Серія Соціальні та поведінкові науки. – 
2019. – № 8. – С. 67-83. 
38.          Остапович Н. Використання дидактичних ігор під час 
вивчення дисциплін природничого циклу у процесі фахової 
підготовки майбутніх лікарів / Н. Остапович, Р. Лісовський // 
Освітній простір України. – 2019. – № 16. – С. 205-213. 
39.          Охрей В. В. Організаційні засади професійної підготовки 
фармацевтів у Канаді / В. В. Охрей // Український педагогічний 
журнал. – 2018. – № 3. – С. 33-39. 
40.          Рижковський В. Застосування інноваційної технології 
навчання Moodle в медичній освіті / В. Рижковський // Нова 




41.          Афанасьев С. Б. Автоматизированная информационная 
технология разработки и проверки индивидуальных заданий для 
практики по учебному предмету "Математический 
анализ" / С. Б. Афанасьев // Образовательные технологии и 
общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 123-130.  
42.          Вечтомов Е. М. Методика преподавания порядковых 
структур в обучении студентов вуза / Е. М. Вечтомов, 
И. В. Абрамова, З. В. Шилова // Перспективы науки и 
образования. – 2019. – № 5 (41). – С. 170-188. 
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43.          Городецкий С. Ю. Учебно-исследовательская 
программная система LocOpt для поддержки преподавания 
численных методов нелинейной оптимизации: изучение численных 
методов математического программирования требует применения 
различных компьютерных программ / С. Ю. Городецкий // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – 
С. 67-81.  
44.          Засядко О. В. Визуализация в изучении простейших 
уравнений математической физики / О. В. Засядко, А. А. Косярский, 
С. П. Шмалько // Образовательные технологии. – 2019. – № 1. – 
С. 103-109. 
45.          Киселева Н. В. Программный модуль для исследования 
точечного отображения плоскости в плоскость: модуль может 
использоваться для поддержки самостоятельной исследовательской 
работы обучающихся при выполнении ими отчетов по учебной, 
производственной, преддипломной практикам и выпускных 
квалификационных работ, целью которых является изучение таких 
математических моделей / Н. В. Киселева // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 38-51.  
46.          Корінчук Н. Ю. Формування дослідницьких та 
пізнавальних вмінь студентів через використання комп’ютерних 
засобів на заняттях математики / Н. Ю. Корінчук, В. В. Корінчук // 
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 
2019. – № 36. – С. 35-40. 
47.          Кузенков О. А. Использование электронных средств для 
проверки достижения минимального уровня освоения дисциплины 
"Математический анализ" / О. А. Кузенков, А. С. Костромина // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – 
С. 131-142.  
48.          Кузенков О. А. Проектный подход при изучении 
математического анализа студентами инженерных 
специальностей / О. А. Кузенков, Е. А. Рябова // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 225-232.  
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49.          Лешер О. В. Включение студентов технического вуза в 
исследовательскую деятельность как педагогическое условие 
формирования их математической направленности / О. В. Лешер, 
И. А. Вахрушева, Е. М. Гугина // Перспективы науки и 
образования. – 2019. – № 5 (41). – С. 147-157. 
50.          Никифорова И. В. Использование средств 
информационных технологий для изучения моделей нелинейной 
динамики: рассматривается роль средств информационных 
технологий в формировании профессиональных компетенций у 
студентов направления подготовки «Прикладная математика и 
информатика» при изучении дисциплины «Качественные методы 
нелинейной динамики» / И. В. Никифорова // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 212-224.  
51.          Сысоев А. В. Магистерская программа "Вычислительная 
математика и суперкомпьютерные технологии": опыт перехода на 
стандарт 3++ / А. В. Сысоев, Н. В. Шестакова, А. Ю. Пирова // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 4. – 
С. 172-185.  
52.          Трифонова О. М. Інформаційно-цифрові ресурси у 
навчанні фізики та технічних дисциплін при підготовці майбутніх 
фахівців комп'ютерних технологій / О. М. Трифонова // Вісник 
Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2019. – № 3. – 
С. 275-280. 
53.          Устюжанина Т. Н. Оптимизационный подход к 
многоуровневой математической подготовке в системе "техникум – 
технический университет" / Т. Н. Устюжанина // Образовательные 
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дисциплін / Г. І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти. – 2019. – № 64. – С. 126-133. 
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